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OSNOVNI PODACI O OSJEČKOJ AKCENTUACIJI1
U ovom se članku prikazuju osobine osječkoga naglasnoga sustava. 
Obrađuje se prozodija općenito, naglasak u imenica, pridjeva i glagola, 
preskakanje i prenošenje naglaska na prednaglasnice te naglašavanje 
nekih riječi strane tvorbe. Osim toga na početku je članka relativno op-
širan prikaz naglasnih paradigama, a na kraju popis akcentuiranih ime-
nica, pridjeva i glagola podijeljenih u tri naglasne paradigme.
0. Naglasne paradigme2 
U hrvatskom jeziku postoje tri naglasne paradigme: n. p. a, b i c.3 One 
su preuzete iz dijakronijskoga proučavanja slavenske akcentuacije, ali se 
mogu primijeniti i na suvremeni hrvatski.
N. p. a pripadaju riječi koje su u općeslavenskom imale nepomični sta-
1 Zahvaljujem Mati Kapoviću na poticajima za pisanje ovoga rada, brojnim ko-
risnim sugestijama i tehničkoj suradnji na tekstu, na kojoj sam zahvalan i Teu Radi-
ću, Marijeti Kvetek, Diani Didulica i Mirku Bonu. Zahvalnost dugujem također Elen-
mari Pletikos, koja je s pomoću programa Praat analizirala materijal kojim sam se slu-
žio opisujući prirodu naglaska u osječkom govoru (2. I), i Gordanu Radiću, koji je ve-
ćinu toga materijala snimio i priredio za analizu. Zahvaljujem na pomoći i svim is-
pitanicima, a to su: Mirko Bon, Kristina Cergol, Ivana Čepo, Branka Grabovac, Luka 
Grgić, Ivana Gudeljević, Dajana Harinski, Ivan Karežić, Saša Kovač, Maja Kovačević, 
Ana Lukić, Kristina Lukić, Marina Mikić, Veronika Modrić, Nino Piližota, Bojan Pin-
ter, Ana Pirić, Ivana Pirić, Jelena Prebeg, Zlatko Pulfer, Ivana Samardžić, Ivan Sekol, 
Ivana Sekol, Mea Senaši Dukarić, Silvija Srđak, Vladimir Stilinović, Tomislav Straho-
nja, Aljoša Šarac, Ana Škorjanc, Zita Španijel, Stjepan Tolj, Tea Uglik, Mirela Varga i 
Kristina Zolota.
2 Na početku rada dajem opis naglasnih paradigama i još nekih pojava i poj-
mova iz dijakronijskoga proučavanja slavenske akcentuacije, kojima ću se koristiti u 
ovom radu, a njima se namjeravam služiti i ubuduće.
3 O naglasnim paradigmama vidi više u Kapović 2006 i Kapović uskoro.
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ri akut (dug uzlazan naglasak) na nekom od osnovnih slogova. Stari akut 
u hrvatskom daje kratkosilazni naglasak koji se kasnije može pomicati no-
voštokavskim pomakom.
Primjeri imenica: rȉba, rȁk, djȅlo, smȑt. One taj naglasak zadržavaju u 
svim padežima osim u genitivu množine, gdje stari akut prelazi u neocir-
kumfleks, koji se u hrvatskom odražava kao dugosilazni naglasak: rȋbā, 
rȃkā (ali u dugoj množini rȁkōvā), djȇlā. U višesložicama kao jèzik — nagla-
sak se ne mijenja kroz deklinaciju osim u genitivu množine: jȅzīkā, gdje je 
također posrijedi prelazak staroga akuta u neocirkumfleks, koji ne može 
stajati u sredini riječi, pa konačno daje kratkosilazni naglasak na počet-
ku riječi.
Primjeri pridjeva: pȕn, pȕna, pȕno; određeni lik pȕnī, pȕnā, pȕnō, pȕnōga 
itd. — u svim je oblicima obaju likova kratkosilazni naglasak. Oblici odre-
đenoga lika nekih pridjeva imaju ⁀ na osnovi (u dijalektima neoakut ˜ ): 
stȁr, ali stȃrī.
Primjer glagola: pȕniti, pȕnīm, pȕnio, pȕnila.
Naglasak se ne mijenja ni u tvorbi: rȉbica, rȉbār, rȉbarica, nàpuniti (novo-
štokavski pomak).
N. p. b pripadaju riječi koje su jedno vrijeme u općeslavenskom imale 
cirkumfleks (dug ili kratak silazni naglasak) na osnovi, koji se zatim po-
makao na sljedeći slog. Taj se pomak naziva Dyboovim zakonom, po rus-
kom akcentologu Vladimiru Antonoviču Dybou.
Primjeri imenica: žèna (*žen > ženȁ > novoštok. pomak žèna), tráva, pȍp, 
G pòpa, pȗt (dijalektalno pũt < *pǭt4 < *pnti), G púta, sèlo, mlijèko, múdrost. 
Neke imenice srednjega roda imaju u množini silazan naglasak (na dugim 
je osnovama u dijalektima neoakut) — pȅra, pȇrā, pȅrima. U svim se trima 
rodovima kratka osnova dulji pred nastavkom -ā u g, pred kojim se inače 
uvijek dulji kratak slog, a intonacija ostaje ista. U V i v imenice zaosnovna 
ovis ka (v. b. 14) koje su nekoč imale cirkumfleks na pretposljednjem slogu, 
a samo takve imenice i sinkronijski pripadaju n. p. b, imaju čeoni naglasak: 
pȍpe, pȍpovi5, gȍspodāru, jȕnāci, žȅno, žȅne, sȅlo. Imenice kratke osnove muš-
koga roda u genitivu duge množine imaju ˵: pȍpōvā, stȍlōvā6. Ostali padeži 
imaju naglasak jednak G. Višesložice: svjèdok, G svjedòka, jùnāk, G junáka.
4 Neoakut vrlo često nastaje prelaskom naglaska s oslabjela poluglasa na pret-
hodni slog.
5 v je duge množine često ujednačen prema n, dok se u kratkoj množini čeonost 
dobro čuva. U dugih je osnova n. p. b v većinom = n.
6 Na istoku je čest ujednačen g stòlōvā prema ostalim padežima (ili je to možda 
razjednačavanje od n. p. a, v. Kapović 2006), što prihvaća i standard. 
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Pridjevi: cȓn, (dijalektalno: cn), cŕna, cŕno, cŕnīm itd. Određeni lik: cȓnī 
(dijalektalno: cnī) s istim naglaskom kroz sve padeže.
Glagoli: žèniti, žènio, žȅnīm, súditi, sȗdīm (dijalektalno: sũdīm). U pre-
zentu se naglasak vraća nakon Dyboova pomaka kao neoakut na osnovu 
ako se Dyboovim pomakom nije pomakao na posljednji slog.
Usp. i prez. glagola mòći i htjȅti: mògu (< *mog < *mgān), mȍžeš (< 
*mòžešь, < *možȅšь < *mžeši), hòću, hȍćeš.
Izvedenice pripadaju, ovisno o tvorbi, ili n. p. a (stòlić (akutiran sufiks)), 
ili n. p. b i imaju zaosnovan ovisak kao dosad navedene imenice n. p. b 
(kljùčār, G ključára), ili imaju nepromjenljivi neoakut (u novoštok. ⁀ ili ˵  ) na 
osnovi (pȗtnīk < dijalektalno: pũtnīk < *ptьnīkъ, grȍbnī < *gròbьnъjь).
N. p. c pripadaju riječi koje su u općeslavenskom u pojedinim oblicima 
isprva bile nenaglašene, tj. imale su čeoni naglasak, a u pojedinim su obli-
cima imale dočetni naglasak, a neke su u nekim oblicima imale i akut u 
sredini riječi. Čeoni naglasak = ⁀ ili ˵ u novoštokavskom. Naglasak s obli-
ka n. p. c čeonoga naglaska preskače na sam početak naglasne cjeline: zȁ 
kosu, nȉ za boga, prȅko mosta, nȁ bosu nȍgu, nȅ doreče. Preskakanje treba raz-
likovati od znatno mlađega prenošenja, nastala uslijed novoštokavskoga 
pomaka: pò ribu (prenošenje) — pȍ vodu (preskakanje), nà pūt — nȁ zūb, 
isprèd kućē — ȉspod glāsa. Nekoč je naglasak preskakao i na najbližu zana-
glasnicu, a ona je imala i prednost u odnosu na prednaglasnice (pravilo 
Vasiljeva i Dolopka). Ostaci te pojave vide se u današnjem ruskom i u ne-
kim našim riječima: rus. náčal, ali načalsjá; hrv. dànas < *dьnьs, ista je tvor-
ba riječ zìmūs.
Najstarije stanje u novoštokavskom izgleda ovako. Imenice: N — strána, 
G — stránē, D — strȃni7, A — strȃnu, V — strȃno, L — stráni, I — stránōm; 
n/a/v — strȃne, g — stránā, d/l/i — strànama8. N — sȋn, G/A sȋna, D/L — 
sȋnu9, V sȋne, I — sȋnom; n/v — sȉnovi, sinóvā10, d/l/i — sinòvima, a — sȉnove; 
7 Dativ je većine imenica ā-vrste u mnogim govorima ujednačen prema lokati-
vu (rúci = D/L).
8 Naknadno je u većini govora i u standardnom jeziku ujednačena duljina pre-
ma ostalim padežima, pa d/l/i glasi stránama. Od imenica ā-deklinacije ili e-vrste kra-
čina je u standardu zadržana još jedino u obliku rùkama. O razlogu kraćenja v. Kapo-
vić 2003.
9 Imenice muškoga roda n. p. c za neživo u L imaju uzlazan naglasak (u grádu), 
pa je to jedina razlika između D i L. U imenica su koje znače živo, D i L čeoni (o gȍstu 
— izvorno: ȍ gostu), a u imenica ženskoga roda n. p. c imenica djèca jedini je primjer 
čeonoga L. Visnost (za definiciju v. b. 14.) se iz L n. p. c širi i u n. p. a — nekoliko pri-
mjera: u ràtu, na kràju pored nà kraju itd.).
10 U većini je govora ujednačen naglasak prema čeonim padežima (grȁdōvā, 
grȁdovima), a takav naglasak propisuje i standard. Na istoku se množina ujednačava 
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kratka množina: n/v — zȗbi, g — zúbā, d/l/i — zùbima11, a — zȗbe. N/a/v 
— slȍvo, D/L — slȍvu, I — slȍvom; n/a — slòva, v — slȍva, g — slóvā, d/l/i — 
slòvima. Imenica vlast naglašava se isto kao imenica mrav, tj. grad u jedni-
ni (na vlásti) uz napomenu da je u i-osnovama i I bio visan (za definiciju v. 
b. 14), što donekle čuvaju dijalekti. Od kratkih osnova a-sklonidbi pripa-
da kòsa, A — kȍsu, n — kȍse, g — kósā, d — kòsama; u a-sklonidbi muški rod 
— N — brȏd, G —brȍda, L — bròdu, n — brȍdovi, g — brodóvā/bródā; duga 
je osnova u srednjem rodu jȃje (sekundarno jáje), n — jája12; u i-sklonidbi 
kratka je osnova N — nȏć, G — nȍći, L — nòći, n — nȍći, g — nòćī, d/l/i — 
nòćima. Zanimljivo je kraćenje grȃd > grȁdovi13 za razliku od kljȗč > kljúče-
vi u n. p. b, gdje duljina ostaje. U kratkih se osnova dulji samoglasnik pred 
poluglasom u N i A (= nultim morfemom): mȇd — mȅda, bȏg — bȍga, kȓv — 
kȑvi, bȏs — bòsa, bȍso. Poluglasi se ne dulje u višesložicama (kȍkōš — kȍkoši, 
pȍmōć — pȍmoći, gȍvōr — gȍvora, ali nȍkat — nokta (< nȍgъtь), lȃkat, bȗbanj), 
nego samo u starim dvosložicama (dȃn (< dьnь), pa se duljina poopćila i u 
ostalim padežima). Višesložice (jednaka je raspodjela naglasaka po pade-
žima): N — planìna, A — plȁninu, n — plȁnine; N — ȍblīk L — oblíku, n — 
ȍblīci, g — oblíkā, d/l/i — oblícima, a — ȍblīke; N — pȁmēt, L — paméti.
Pridjevi: bȏs, bòsa, bȍso, (naglasak kao u odgovarajućih imenica bog, kosa 
i slovo, s tom razlikom da L ni u muškom rodu nije visan14, tj. da ima si-
lazni naglasak i da nema duljenja osnove u g). Određeni lik: bòsī, bòsā, 
bòsōga itd. kroz sve oblike pozitiva. Dijalektalno bosȋ, bosȏg itd.
Glagoli: lètjeti: lètīm, lètīš, lètī, letímo, letíte, lètē (dijalektalno: letĩš itd. < 
*letīš itd.); dolètjeh, dolètje, dolètješe, ali rèkoh, rȅče (nȅ (do)reče), rekòše (nije 
po n. p. b (rádovi, bròdovi). U mnogim govorima, u Vuka i suvremenim gramatikama 
nalazimo bròdovi, ali rȁdovi.
11 Jedini primjer s očuvanom kračinom. Svugdje drugdje je poopćena duljina, 
npr. mrávima.
12 U dugih korijena u standardu više nema ove razlike, već je naglasak ponekad 
ujednačen prema množini kao u primjeru jaje, a znatno je češće mlađe ujednačavanje 
prema jednini (zlȃto, mȇso, pȋvo itd.)
13 Usp. Kapović 2003.
14 Visni su padeži oni kod kojih je ovisak na imenu u n. p. c. Oviskom se bilje-
ži visina sloga, koja se u starim sustavima (bez novoštokavskoga pomaka) podudara 
s naglaskom. Nakon pomaka nekoč su naglašeni slogovi ostali visoki. Visina se slo-
ga (ovisak) bilježi viskom (΄). On se bilježi na starom mjestu naglaska pred slogotvor-
nikom u riječi s vezanim naglaskom (vezan je naglasak onaj koji nije čelan, tj. koji ne 
preskače): br΄at, jez΄ik. Visak se stavlja ispred riječi ili sintagme s čeonim naglaskom; 
΄bōg, ΄za boga. Stavlja se na mjesto nultog morfema riječi zaosnovnoga naglaska: bok΄ < 
*bok, vojnīk΄, vojnīk΄a. Želimo li viskom pokazati da se radi o starom silaznom nagla-
sku, a ne o naglasku pomaknutu novoštokavskim pomakom, visak bilježimo na sre-
dini slogotvornika (vēzti = vēzȁti, a vēz΄ati = vézati i vēzȁti). Neoakut bilježimo stavlja-
njem viska iza slogotvornika (sū΄šīš = sũšīš).
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bilo staroga akuta u sredini); lètio, lètjela (nekoč sa starim akutom), ali 
dȍnio, donijèla, dȍnijelo. Od ličnih oblika glagola čeoni naglasak imaju 2. i 
3. l. aorista, a imalo ga je i 1. l. prezenta (ostatak je vȅlju).
Izvedenice pripadaju ovisno o tvorbi ili n. p. a (akutiran sufiks — bòžić, 
rùčica) ili n. p. b: neakutiran sufiks — rùčnīk, G — ručníka, dùžnīk, dužníka, 
usp. s pȗtnīk od imenice n. p. b; zìdār (b) od zȋd (c), rjèčnīk, rječníka15 < riječ 
(c), za razliku od lȉječnīk < lȉjek, lijèka (b).
1. Uvod
U ovom ću radu pokušati opisati naglasni sustav, u većoj ili manjoj 
mjeri karakterističan za osobe koje od rođenja žive u Osijeku, tj. za rođe-
ne Osječane. To je važno napomenuti jer u Osijeku živi znatan broj ljudi iz 
okolice, čiji se naglasni sustavi razlikuju od osječkoga, a razlike često po-
stoje i među rođenim Osječanima, manje među onima kojima su oba ro-
ditelja iz Osijeka, a veće među onima kojima jedan ili nijedan roditelj nije 
Osječanin. Navest ću neke osobine osječke akcentuacije: prvo u prozodiji 
općenito, zatim u naglasnim paradigmama, pa u pojedinačnim primjeri-
ma riječi iz kojih se da izvesti i poneko pravilo. Pri tome ću osječki govor 
često uspoređivati sa suvremenim hrvatskim standardnim jezikom. Treba 
naglasiti da ću se opisujući osječki naglasni sustav često dotaći pojava ka-
rakterističnih i za područje znatno šire od Osijeka, ali i da sve opisane po-
jave zajedno daju uvid u osječku akcentuaciju. Ovaj rad ipak ostaje opći 
opis, koji može poslužiti kao uvod u daljnja istraživanja.
Kao materijalom koristio sam se snimljenim govorom ispitanika (uče-
nika 3. a i b razreda Ekonomske i upravne škole Osijek te svojih prijate-
lja i poznanika koji su većinom studenti u dobi od oko 25 godina), a daka-
ko da sam boraveći u Osijeku slušao i naglaske ostalih govornika te ana-
lizirao i svoj govor. Gotovo svi su ispitanici rođeni i odrasli u Osijeku. Pri 
odredbi onoga što ću opisati kao osječki govor vodio sam se kriterijem ve-
ćine (tipično sam osječkim smatrao naglasak kakav je u većine) i kriteri-
jem kontinuiteta, tj. uzimao sam u obzir žive li govornici kontinuirano u 
Osijeku i odakle su im roditelji. Kriterij se kontinuiteta pokazao opravda-
nim jer se utvrdilo da govor doma ima nezanemariv utjecaj, osobito na is-
pitanike čija oba roditelja ne potječu iz Osijeka, a rjeđe se mogao zamije-
titi i utjecaj neosječke sredine. Potrebno je još reći da ću se u trećem dije-
lu ovoga rada, gdje se opisuju specifičnosti naglaska kroz fleksiju, u većoj 
mjeri služiti dijakronijskim pristupom, a drugdje znatno manje. 
15 U standardu se naglašava rjȇčnīk, kako se ova riječ uglavnom i izgovara.




I. O prirodi naglaska u osječkom govoru
U ovom ću odjeljku pokušati u kratkim crtama dati najbitnija obiljež-
ja naglaska u osječkom govoru. Ona se temelje na mojim slušnim zapaža-
njima, koja su provjerena i dopunjena podacima dobivenim akustičkom 
analizom tijeka osnovnoga tona (v. b. 1 i v. sliku 1).
Ton je samoglasnika s uzlaznim naglaskom (uzlaznim po tradicional-
nom učenju, a takvim ću se i ja služiti u cijelom ovom radu) najčešće ra-
van16. Samoglasnik je zanaglasnoga sloga iza uzlaznoga naglaska relativ-
no visok17 (v. idući odjeljak). Ako je on zanaglasna kračina, njegov je ton 
ravan, a ako je duljina, silazan. U slučaju redukcije zanaglasnih duljina (v. 
idući odjeljak) slušatelj često lakše prepoznaje silazni ton samoglasnika 
zanaglasnoga sloga, koji ostaje na njem, nego zanaglasnu duljinu.
Ton je samoglasnika s dugim silaznim naglaskom silazan. Ton je sa-
moglasnika s kratkim silaznim naglaskom u jednosložica većinom ravan 
(tj. akustički blago silazan), no ponekad je produljen te akustički ravna ili 
uzlazna osnovnoga tona (v. idući odjeljak).
Ton je samoglasnika s kratkim silaznim naglaskom u riječi s više slo-
gova ravan ili uzlazan (uvijek kod duljenja). Zanaglasni je slog gotovo 
uvijek vrlo nizak i vrlo kratak.
Priroda je osječkoga naglaska dvosloga jer je slušatelju bitno da je kod 
uzlaznoga naglaska zanaglasni slog visok, a kod silaznoga nizak, u slu-
čaju kratkih naglasaka sigurno bitnije od samoga tijeka tona naglašeno-
ga sloga.
16 Ton naglašenoga sloga koji nazivam ravnim, zapravo je akustički blago silaz-
na osnovnoga tona.
17 Prosječna mu je visina jednaka visini naglašenoga samoglasnika, pa je on 
samo relativno visok jer ga govornici iz krajeva gdje je niži, doživljavaju kao izrazi-
to visok ton.
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(1) Akustički prikaz četiriju osječkih naglasaka
Donji dio slike je spektrogramski prikaz riječi, a gornji dio slike 
prikazuje kretanje osnovnoga tona
II. Osobitosti osječke prozodije
Osječka prozodija ima u odnosu na standardni naglasni sustav neka 
specifična obilježja.
1. Izrazito visok zanaglasni slog iza uzlaznoga naglaska i duljenje krat-
koga naglašenoga sloga. 
Izrazito visok zanaglasni slog iza uzlaznoga naglaska obilježje je tipič-
no za sve slavonske i za vojvođanske govore (v. sliku 3). Ono se ipak u Hr-
vatskoj često doživljava kao izrazito osječko obilježje (u Subotici je npr. za-
naglasni slog još viši). Već sam spomenuo da u Osijeku općenito posto-
je velike razlike u naglasnom sustavu od pojedinca do pojedinca (a to je 
zanimljivo i sa sociolingvističkoga gledišta)18, pa tako ni visina zanaglas-
noga sloga nije u svih jednaka. Doduše, to bi trebalo potvrditi ili osporiti 
daljnjim istraživanjem. I naglašen je slog (kratki silazni) često visok, oso-
bito u slučaju emfatičkoga duljenja kratkoga silaznoga naglaska.
Naime neki govornici često dulje kratak slog u poludug. Sporadično 
se dulji i kratak slog u dug. Kratak se silazan dulji u naglasak sličan po-
18 Te su razlike dijelom uvjetovane čuvanjem govora doma u ljudi koji su u Osijek 
došli iz raznih sredina. Međutim, postoje i razlike među samim Osječanima, npr. brat 
odlično čuva zanaglasne duljine (za osječke prilike), a sestra ih čuva vrlo loše, a oba su 
im roditelja rođena u Osijeku. Tako jako varira i visina zanaglasnoga sloga i općeni-
to među Osječanima i unutar obitelji (kod djece može biti manja nego kod roditelja). 
Osim prozodijskih razlika česte su razlike u naglasnim paradigmama i dr., također i 
unutar obitelji, ali njih sam navodio dalje u radu kao dvostruke mogućnosti.
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ludugomu tromomu (″) ali se znatnije uspinje, npr. n znam, zzala sam 
se. Potpuno je duljenje uglavnom emfatičko (ton je različit), npr. mȏže, 
trȇba. Kratki se uzlazni naglasak dulji u nekim slučajevima sigurno u dugi 
uzlaz ni (često emfatički), npr. dóbro, čétri, a nekad, čini se, zvuči poludu-
go: grébēm.
2. Gubljenje zanaglasnih duljina koje nisu neposredno iza uzlaznih na-
glasaka te slabljenje zanaglasnih i naglašenih duljina. 
Ove su pojave također raširenije od područja Osijeka. Osim toga, ne 
doživljavaju se kao specifično osječka obilježja.
Duljine koje nisu neposredno iza uzlaznih naglasaka, najčešće se gube. 
Umjesto pȁtīm, pȁtīmo izgovara se pȁtim, pȁtimo itd. Duljine se čuvaju spo-
radično, i samo su neznatno dulje od kračina, u g (mȁrāka (samo prva) po-
red mȁraka), u stegnutom pridjevu radnom muškoga roda (mȍgō pored 
mȍgo), kod nekih sufikasa (rȉbnja(:)k (ova se duljina dosta dobro čuva), 
bȑdskī pored bȑdski), kod preskakanja naglaska (ȍ glāvu pored ȍ glavu, 
nȁvrat—nȁnōs pored nȁvrāt—nȁnos ili nȁvrat—nȁnos) itd. Stupanj gublje-
nja duljine ovisi o osobi i situaciji. 
Slabe, ali se najčešće ne gube, i duljine iza uzlaznih naglasaka, osobito 
iza dugouzlaznoga. Jače se reduciraju, odnosno češće se krate, krajnji slo-
govi nastavaka i završetaka, npr. nastavak u G i I a-sklonidbe, i u prezen-
tu, osobito pred dugim uzlaznim naglaskom. Zanaglasne su duljine opće-
nito u osječkom govoru relativno kratke.
U govoru se može u određenoj mjeri skratiti i naglašeni slog pod silaz-
nim i uzlaznim naglaskom, npr. silazno: kaže, nema; uzlazno: (z)nači, ni-
sam, bilo, pitānje. Treba uzeti u obzir da riječ (z)nači može biti i nenagla-
šena, a da se u riječima nema i kaže može javiti zijev. Zijev se, na primjer, 
javlja i u imenima Andrea, Mihaela (u Mihaela pred naglašenim samogla-
snikom), gdje je e gotovo uvijek poludugo i uzlazno. Često su poludugi i 
uzlazni i predmeci, npr. u riječima proglas i izum. Moguće je da je tu riječ o 
nepotpunom kanovačkom duljenju.
Sve pojave u vezi s kraćenjem i duljenjem u osječkom govoru trebalo 
bi temeljito istražiti.
3. Ostala obilježja, koja je teže svrstati. Izgovor dugoga odraza glasa 
jat -ije- glasi -jē-, ili kratko -je- (ovisno o položaju: lijepo (izg. ljȇpo (glas lj)), 
stijena (izg. stjéna), pȍslije (izg. pȍslje (glas lj)), kȍrijen (izg. kȍrjen)), dakle 
jednoslog. U g imenica tipa komárac, dakle imenica n. p. b koje u hrvat-
skom u N imaju tri sloga ili više njih, a u zadnjem je nepostojano a, jav-
lja se silazan naglasak na unutarnjem slogu (komȃraca, ne kòmaraca), a tako 
je naravno i u g imenica tipa pletenica (pletȅni(:)ca), ali je u takvih imeni-
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ca moguć u nekih govornika i g s uzlaznim naglaskom na istom mjestu 
(pletènīca, živòtīnja). Nadalje, višesložice n. p. b s dugim pretposljednjim 
slogom imaju u V na njem silazni naglasak (mašȋno, promenȃdo. Još o silaz-
nom naglasku na nepočetnim slogovima v. pod 4. II.
(2) Akustički prikaz produljenoga kratkosilaznoga naglaska s uzlaznim ili ravnim tonom
(3) Akustički prikaz produljenoga kratkouzlaznoga naglaska 
i vrlo visokoga zanaglasnoga sloga
3. Specifičnosti naglaska kroz fleksiju
I. Imenice
1. Naglasna paradigma a 
U imenica n. p. a e-vrste nema osobitosti u naglasku. Međutim, od ime-
nica muškoga roda (a-vrsta — imenice tipa jȁd, plȁč) u naglasnoj je paradig-
mi a ostalo vrlo malo imenica. Većina ih je prešla u n. p. b, npr. dȉm, prȁg, 
rȁk. U n. p. a su sȉr, lȕk, djȅd (u govoru najčešće dȅda), pȑst (uz g pstīju i d/l/i 
pstima) i još neke koje nemaju visan lokativ, te rȁt, krȃj (duljenje pred za-
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vršnim j — G = krȁja) i još poneka s manje ili više obavezno visnim loka-
tivom i dativom prema n. p. c. Opširniji popis imenica n. p. a v. pod 5., I, 
1. Imenica rȁt uvijek ima visan L i D. L imenice krȃj uvijek je visan u izra-
zu na kràju, a redovno je visan i s drugim jednosložnim prijedlozima. L s 
atributom i D ove imenice uglavnom nisu visni (primicati se krȁju, u starom 
krȁju). Kaže se prema kràju i rjeđe prema krȁju. Govori se u čàju i u čȁju. Krat-
ka je množina pravilna (Rȕsi, Rȗsa(:), Rȕsima). Od izvornih starih ime-
nica n. p. a ja, kao Osječanin, upotrebljavam pravilnu poetsku množinu 
jȁdi, jȃdā, jȁdima, jȁde19. Duga je množina ujednačena prema n. p. b: ràtovi, 
ràtōva20, ràtovima, ràtove. Stari se naglasak n. p. a čuva u riječi svȁtovi, g 
— svȁto(:)va, d/l/i — svȁtovima, a — svȁtove. Ova je riječ svojevrsno plura-
le tantum pa se zato i čuva stari naglasak, i slučaj je vrlo sličan slučajevima 
rȍgovi i dva iz n. p. c (v. niže). Kod imenica srednjega roda nema osobito-
sti. Kod višesložica je zanimljiv genitiv množine tipa jèzīka, koji sam čuo 
kod nekih govornika.
U tvorbi se kod nekih imena čuva ovisak na korijenu (r΄ibnjāk, r΄iblji, 
d΄imnjak21, r΄atnik, r΄atni, r΄anica, k΄išica, r΄ibica, š΄umica, b΄rdski(:) i brdsk΄ī), ali 
se ovisak često povlači kao pri tvorbi od imenica n. p. c (car΄ica = càrica, 
car΄evina = càrevina, djed΄ovina = djèdovina, majč΄ica = màjčica22, slamč΄ica = 
slàmčica23, sunč΄an, bratīć΄24), što je, kao i ujednačena duga množina prema 
n. p. b, istočna tendencija.
2. Naglasna paradigma b
U imenica n. p. b ženskoga roda e-vrste nema osobitosti osim što je v 
= n, a u višesložica se i V u naglasku podudara s N (npr. budàlo) osim pri-
mjera gȍspodo, ljȅpoto uz češće ljepòto i možda još ponekoga. Za V v. još 2. II, 
3. Neke jednosložice muškoga roda s dugim slogotvornikom koje izvor-
19 Osim činjenice što je ovakva množina poetska, problem je i što je u većine mo-
jih ispitanika riječ jad prešla u n. p. c. Ili je imala duljenje u N, a kračinu u G kao ‘lēd, 
ili je svugdje imala duljinu kao ‘grād. Kod mene je imenica jad n. p. a, a naveo sam svoj 
primjer u uvjerenju da sam ga, kao rođeni Osječanin, čuo u Osijeku i od Osječana.
20 Za naglasak u g v. b. 6. V. i 2. odjeljak ove cjeline o imenicama n. p. b.
21 Sama je imenica dim, kako je rečeno, prešla u n. p. b, tj. ovisak se povukao s 
osnove.
22 ‘Pravi’ Osječani kažu mȃjka, a naglasak májka je iz okolice, i povlačenje oviska 
u riječi odmila nije povezano s njim nego prije sa strukturom riječi mȃjka, sličnom onoj 
u riječi slȃmka i pȗmpa (umanjenica — pùmpica).
23 Umjesto sl΄āmčica < sl΄āmka < sl΄ama uz duljenje pred skupinom koju čine zvon-
ki suglasnik i suglasnik (v. Kapović 2005).
24 Kod riječi bratīć΄ ne radi se samo o povlačenju oviska s korijena. Naime riječ je 
trebala ostati n. p. a s oviskom na sufiksu, ali se sufiks produžio, a ovisak je zaosno-
van, pa je riječ sada n. p. b, kao i mladīć΄ u standardnom hrvatskom jeziku.
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no pripadaju n. p. b, u osječkom pripadaju n. p. c, a tako i neke višeslo-
žice, npr. kvȃr, žȗlj, lijȇk, pȗž, mjȅhur, ȍkvir, lȅptir (naglasak se u triju po-
sljednjih imenica ne pomiče). Ipak se pod utjecajem medija kaže, na pri-
mjer, ekran bez okvíra. Osim toga, jednosložice muškoga roda s dugim slo-
gotvornikom koje se rjeđe upotrebljavaju, a izvorno pripadaju n. p. b (npr. 
vrȁč, plȁšt), kolebaju se između za takve imenice uglavnom neproduktiv-
ne n. p. b i n. p. c, koja je u pogledu jednosložica s dugim slogotvorni-
kom produktivna. N. je p. b produktivna u pogledu jednosložica s krat-
kim slogotvornikom. Za jednosložice muškoga roda kratkih osnova ka-
rakterističan je genitiv s uzlaznim naglaskom spomenut u b. 6 (pòpōva, 
stòlōva, bòkōva, gròbōva itd.). U v je naglasak jednak n. Množina je očekiva-
na (kljúčevi, králjevi), ali sȕdovi kao i u standardu. U višesložnih se imeni-
ca ne čuva čeonost u vokativu jednine u svih imenica. Čuva se u imenica 
kao jùnāk, kapètān, gospòdār, djèčāk, zapovjèdnīk itd. Ali se ne čuva u nekih s 
kratkim sufiksom i nekih drugih: živòte, kreténu (umjesto žȉvote, krȅtēne). 
Vokativ imenica srednjega roda jednak je nominativu. Iznimku čini 
imenica dijéte (V = dijȇte). U imenica srednjega roda nema promjene na-
glaska u množini (n = sèla, pèra), ali većina govornika kaže vȅslo, bȅdro i u 
jednini i u množini, možda prema množini ili prema imenicama iste tvor-
be n. p. a. Imenica góvno ima množinu gȏvna, gȍvāna, gȏvnima.
Trosložne i višesložne imenice sa sufiksom -ka i naglaskom tipa Líčānka, 
stànārka, za razliku od onih s naglaskom tipa šljȉvārka, Splȉćānka pa i ȍsječānka 
(u osječkom sve bez zanaglasne duljine), kod kojih nema osobitosti, najčeš-
će čuvaju odraz izvornoga naglaska, dakle uvijek dèvētka, dèsētka, stànārka, 
Bòsānka, gotovo uvijek Slàvōnka, Jàpanka, jàpanke, Dalmàtīnka; Argèntīnka i 
Argentínka, osobito argentínka (puška); gotovo uvijek manekénka (vjerojat-
no je posrijedi utjecaj medija), uvijek napolitánke. Od imenica na -ov taj su-
fiks dulje u N samo one zaosnovnoga oviska (lažōv΄, garōv΄, ali lōp΄ov, āš΄ov), 
ako ga i one dulje. U imenica na -΄ost o je kratko, a ne dugo kao u standar-
du (dūžn΄ost, glūp΄ost).
3. Naglasna paradigma c
Imenice e-vrste: N — rúka, D — rúci, A — rȗku, n — rȗke, g — rúkū, d 
— rùkama; N — nòga, D — nòzi, A — nȍgu, n — nȍge, g nógū; N — gláva, 
D — glávi, A — glȃvu, n — glȃve, g — glávā, d — glávama. U imenica je e-
vrste ujednačen D prema L, npr. pokoj mu dúši, dati zainteresiranoj stráni. 
Još neke imenice: bráda, brȃdu; gréda, grȇdu, grȇde; vjerojatno sekundarno 
stijéna, stijȇnu i stijénu, stijȇne, ali su npr. zora i rosa u osječkom n. p. b. U 
osječkom nema višesložica n. p. c e-vrste.
U jednosložica muškoga roda a-vrste s dugim ili produljenim slogo-
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tvornikom koje znače neživo (grȃd, sȏk, sȏka), ujednačen je D prema L, a 
u onih s kratkim uglavnom L prema D (država je dala grádu, približavam se 
stánu itd., na brȍdu, na mȍstu, na lȅdu, u mȅdu), ali po nòsu i na nòsu uz rijet-
ko nȍsu. Visnost se u imenica s dugim i produljenim slogotvornikom dob-
ro čuva. Samo kod imenica koje se uglavnom rjeđe upotrebljavaju u L i 
D, najčešće u manjine govornika ti padeži ne moraju biti visni (često ovi-
siti o jednom bȏdu, rjeđe daviti se u mȗlju). Množina imenica s kratkim slo-
gotvornikom ujednačena je prema n. p. b (bròdovi, bròdova, plòdovi, plòdova 
itd.). Jedino se čuva stari silazni naglasak u množini rȍgovi, koji je poop-
ćen u svim padežima množine (rȍgo(:)va), rȍgovima). Imenica rogovi, koja 
je, kao i svȁtovi, gotovo plurale tantum vjerojatno je zbog takve specifične 
upotrebe očuvala silazni naglasak. Množina imenica s dugim slogotvor-
nikom može biti po n. p. c s poopćenim naglaskom čeonih padeža i u vis-
nima (sȉnovi, grȁdovi, rȁdovi, glȁsovi, rȅdovi itd.) i po n. p. b (múževi, smrá-
dovi, líkovi, kríkovi, slápovi itd.). Veća je vjerojatnost da će množinu po n. 
p. b imati imenice koje se rjeđe upotrebljavaju u množini (osobito u me-
dijima), nego one koje se upotrebljavaju češće. Množina po n. p. b je pro-
duktivna, ali je u Osijeku množina po n. p. c zastupljenija nego istočnije. 
Opširniji popis imenica s ovim dvama tipovima množine v. pod 5. I, 3. U 
kratkoj množini genitiv ostaje visan, a d/l/i nekad imaju poopćeni nagla-
sak prema n i a (uglavnom dȃnima, sȃtima, ali skoro uvijek mrávima, cŕvi-
ma i uvijek ljúdima i gòstima).
U Osječana se ni u sinkronijski jednakosložnih imenica srednjega roda 
n. p. c s kratkim slogotvornikom ne čuva slobodan naglasak, tj. i u množi-
ni je silazan naglasak (slȍvo, n — slȍva, g — slȏva(:) i pȍlje, n — pȍlja), jedi-
no ga čuva imenica dȑvo s množinom n/a/v — dva, g — dŕvā, d/l/i dvima 
u značenju drva za ogrjev, ali ovo je opet svojevrsno plurale tantum. Od 
o-osnova pomičan naglasak ima jedino imenica jezero, što je i očekivano.
U višesložica i nejednakosložnih imenica srednjega roda nema osobi-
tosti.
U jednosložnih je imenica i-vrste L rijetko visan. Visnost se beziznim-
no čuva u izrazima po nòći, u stvári i u bíti, a L je ovih triju imenica visan 
i uz druge prijedloge, ali vjerujem da nije beziznimno. Kaže se još na vlá-
sti uz češće na vlȃsti. U množini je genitiv visan u imenica s dugim slogo-
tvornikom, a u onih se s kratkim nastavkom -i visnost uglavnom izgubi-
la (puno nȍći(:), pet kćȅri(:), i dosta rjeđe kćèrī), dok su d/l/i uvijek visni na 
primjer u imenica cijev, riječ, stvar, nit25, noć, kost itd. U imenica su s g na 
-iju ovisak i duljina na -i- (kòstīju, òčīju). Kaže se vlȃstima i vlástima, samo 
25 Imenica nit u klasičnom štokavskom pripada n. p. a, a u govornom je jeziku 
uglavnom u n. p. c.
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sȍlima, mȃstima, mástima, a poneki govornici imaju i mȃst, G — mȁsti, d — 
mȁstima.
U imenica s nepostojanim a L nije visan (u mȍzgu, na nȍktu, po lȃktu, po 
bȗbnju). Zanemarivo se rijetko javlja u smíslu, a obično je u smȋslu. Imenice 
s nepostojanim a i ˵ u jednini imaju u dugoj množini ˴ (mȍzak — mòzgovi, 
ali nȍkat s kratkom množinom nȍkti, nòktīju, nòktima, nȍkte). Imenice s ne-
postojanim a koje imaju u jednini ⁀, imaju u dugoj množini ˴  ili ́  (bȗbanj — 
bùbnjevi, stȗpanj — stùpnjevi i rjeđe stúpnjevi, lȃkat — láktovi). Ostale više-
složice muškoga roda imaju različite naglaske. U imenica ȍblak poopćen je 
naglasak čeonih padeža. Imenica mjȅsec izgubila ju je samo u L, a u mno-
žini je uglavnom poopćen naglasak visnih padeža (mjeséci, mjeséce pored 
mjȅseci, mjȅsece). Imenica ȍblik uvijek ima silazni naglasak u N/A, dok u 
ostalim padežima ide po n. p. b, a rjeđe ima naglasak jednak N/A. Imeni-
ca kȍmad uvijek u N/A ima silazni naglasak, a u ostalim padežima gotovo 
uvijek ide po n. p. b. Visnost se u L još dosta dobro čuva u izrazu u poglé-
du. Puno se rjeđe čuje: na svakom koráku, rijetko se čuje i g korákā. U više-
složnih imenica i-vrste visnost se u L još dosta dobro čuva u izrazu na pa-
méti, a drugdje se izgubila. Visni nisu ni padeži u množini (gotovo se i ne 
kaže kokòšima, nego samo kȍkošima).
II. Pridjevi
U pridjeva nema mnogo osobitosti. Oblici pridjeva pȕn uvijek su se-
kundarno uzlazni (pùna, pùno, pùnī itd.), za razliku od priloga pȕno, dok 
ostali pridjevi dvosložna N ženskoga roda n. p. a imaju silazan nagla-
sak, a sekundarna se uzlaznost samo sporadično javlja u još nekih pridje-
va, npr. stàra i češće stȁra, sìta i puno češće sȉta, kràtka i puno češće krȁtka, 
a kod drugih se pridjeva n. p. a (zdrav, slab, svjež itd.) takva sekundarna 
uzlaznost gotovo ne javlja. U jednosložnih pridjeva n. p. b nema osobito-
sti. Pridjevi i glagolski pridjevi radni izvorne n. p. c u neodređenom liku 
idu po n. p. b (žȋv, žíva, žívo, bȉo, bíla, bílo, bíli, bíle (c) kao cȓn, cŕna, cŕno, 
mȍgao, mògla, mòglo (b)). Prilozi od pridjeva n. p. b i c imaju silazan nagla-
sak (jȃko, žȋvo, vrȗće), a takav je i naglasak određenoga lika (bijȇli, žȋvi, ali 
npr. tùđī (gotovo se i ne upotrebljava u neodređenom liku), gòlī (neodr. lik 
gȏl, gòla, gòlo) i bòsī (neodr. lik — bȏs, bòsa, bòso). O pridjevima dȍbar, mȍkar 
i mtav v. 5. III, 3. Pridjevi n. p. b tvoreni sufiksom -en i pridjevi trpni n. p. 
b na -en te pridjevi n. p. b sa sufiksom -ok i još neki višesložni pridjevi n. p. 
b imaju i u neodređenom liku naglasak određenoga, tj. nominativa muš-
koga roda neodređenoga lika (zèlena, ukràdena, pèčena, dèbela), ali se na-
glasak neodređenoga lika čuva u nekim izrazima i oblicima, npr. ko ruka 
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debèlo, je l΄ poštèno itd. Osim toga, pridjevi dubok, širok, visok ponekad ima-
ju naglasak na sufiksu, češće kao prilozi (dubòko itd.), a još češće ima na-
glasak na sufiksu pridjev dalek (podjednako se često govori dalèko i dàleko, 
a nešto rjeđe i dȁleko).
Pridjevi izvedeni od imenica n. p. c mogu imati očekivani određeni 
lik (bòžjī, vràžjī, ljùdskī, pòljskī, nòćnī), ali i ne moraju (rùčnī i rȕčni, vùčjī i 
vȕčji, nòsnī i nȍsni, nòžni i češće nȍžni, òčnī i ȍčni, gotovo uvijek ȕšni, mèsnī 
i mȅsni, zìmskī, zȉmski i najčešće zȋmski, a vrȃtni, kȓvni, cvjȇtni (ili cvjȅtni), 
pȇtni, zȗbni, vȋdni, slȗšni samo sa silaznim naglaskom). Prilozi od pridje-
va n. p. c na -ski imaju isti naglasak kao i pridjev (mùškī, ljùdskī kao prilo-
zi i pridjevi). Zapravo se ne radi o većem ili manjem čuvanju n. p. c, nego 
su se paradigme pomiješale, pa se tako kaže samo žènskī, bràtskī, bdskī i 
izvorno bȑdski(:), izvorno lȁvlji i làvljī, izvorno ròditeljski, ali i roditèljskī pre-
ma prijatèljskī.
III. Glagoli
Nastavak infinitiva nije visan (mȍći, dȏći, nȃći, ȉći ili ȋći, trȇsti, plȅsti26). 
Od glagola čiji pridjevi radni izvorno idu po n. p. b, u osječkom stari na-
glasak čuvaju uglavnom samo pridjevi radni glagola ići i složenica koje 
imaju dva sloga u ženskom rodu (ìšao/ìšō, ìšla, sìšao/sìšō, dòšao/dòšō, nàšao/
nàšō i dr., ali òtišao, prònašla), glagola moći (mȍg(a)o, mògla) i reći (rȅk(a)o, 
rèkla), dok ostali imaju silazan naglasak (pòmogla, pròrekla; lȅgla, pȅkla, mȅla, 
tȅkla, plȅla, vȗkla, tȗkla, trȇsla itd.). Jednostavni pridjevi radni koji izvorno 
idu po n. p. c, u osječkom, kako je rečeno, idu po n. p. b, a prefigirani obli-
ci imaju poopćeni čeoni naglasak na predmetku, kao što se i očekuje (zváli, 
ȕzela, ȍdabrala), a oblici poput klȁla, pȉla sasvim su rijetki uz obične obli-
ke po n. p. b. Poopćeni čeoni naglasak imaju još neki pridjevi radni na -ao 
s kratkim slogom pred formantom -a-, i to pridjevi radni glagola n. p. b s 
prezentom na -jem, glagola n. p. c s prezentom na -am te onih na jat koje je 
dalo a i još nekih koji su izvorno pripadali 1. vrsti, a korijen im je završa-
vao suglasnikom (kȕpovala, češali, čitali, bježali, grebali) i prefigirani oblici 
svih navedenih kategorija. Pridjev radni glagola odùstati glasi ȍdustao i češ-
će odùstao, osobito, odùstala, odùstalo itd. Naglasak kao kupòvala, stanòvala 
jako je rijedak. Glagol slati u osječkom ima pridjev radni po n. p. b (sláli), 
a poslati ima najčešće naglasak po n. p. a (pòoslali), a rijetko čeoni. Pridjev 
radni složenica glagola liti (n. p. a) rijetko ima čeoni naglasak, a tako i gla-
gol dobiti. 
U glagola s prezentom na -em, -eš itd. n. p. c to je -e- dugo, a ne izvor-
26 Infinitiv je po postanku L imenice na *-tь i-deklinacije i ako nije imao akut, 
morao je biti visan. Usp. ‘pēć, u peć΄i i inf. peć΄i, i ‘mōć, o moć΄i i inf. moć΄i.
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no kratko (grèbēm, trésēm). 3. l. mn. prezenta glagola moći ima jednak na-
glasak i kvantitetu kao 1. l. (mògu — bez zanaglasne duljine). Zanaglasnih 
duljina nema ni oblik znàju (uz znȁju), a i 1. i 2. l. množine glase známo i 
znáte). Duljine često nema ni oblik dáju (od dati za razliku od dájū od da-
vati).
Glagol vidjeti ima prezent po n. p. a, ali se čuje i sekundarno uzlazno 
vìdīm, vìdīš, ali naravno uvijek nè vidim itd. Glagol ličiti može ići po n. p. c 
i imati dug slogotvornik (líčiti, líčī) i rijetko kratak slogotvornik (lìčiti, lìčī), 
međutim, čini se da je to tipičnije za okolna mjesta nego za Osijek. Mož-
da se i češće nego líčiti kaže lȉčiti (a), ali po kriteriju kontinuiteta smatram 
ga manje tipičnim za Osijek nego líčiti. Neki govornici imaju bȁciti po n. 
p. a u svim oblicima, ali mislim da takva upotreba nije tipična za Osijek, 
nego za neka mjesta u okolici. S druge je strane tipična upotreba glagola 
sprȅmati i sprȅmiti po n. p. a uz rjeđe sprémiti i rijetko sprémati (b). Neki obli-
ci glagola ìmati mogu imati u nekih govornika ˵  (ȉmam, ȉmao), što je pri-
lično rijetka pojava. Glagol kȉšiti u osječkom ima naglasak kíšiti, 3. l. prez. 
kíšī. Glagol sùziti, 3. l. prez. sùzī (mi oko) u osječkom također pripada n. p. 
c, ali ima duljinu u korijenu (súziti, súzī mi oko), a imenica je sȕza sekun-
darno n. p. a kao i u standardu. Vjerujem da je naglasak u glagola kíšiti i 
súziti povezan i s njihovim značenjem kao i u glagola koji znače ‘davati 
nekakav okus’, npr. sláditi, górčiti, kísiti (svi n. p. c). Glagol súziti (‘načini-
ti uskim’) pripada n. p. b. Po n. p. c idu i glagoli kužiti i skužiti (s dugim ili 
nešto rjeđe kratkim u).
Glagoli prati, brati, kao što je i izvorno, imaju prezent po n. p. c, ali gla-
gol tonuti, koji izvorno pripada n. p. b, ima kod Osječana prezent po n. p. 
c27. Razlika se čuva u prefigiranih glagola (nabèrēm, nazòvēm, ali pòtonem). 
I glagol ići ima prezent po n. p. c. Glagol smìjati se u prezentu ima duljinu 
(smíjēm se). Glagol je brijati u većine govornika n. p. a (brȉjati, brȉjem). Sin-
kronijski je n. p. a i glagol tȅsati, a i glagol krȅsati ide po n. p. a.
Složenice glagola n. p. c s prezentom na -am u prezentu nemaju na-
glasak na predmetku (pročìtām, izglàsām). Složenice glagola n. p. c s pre-
zentom na -em nemaju naglasak na predmetku (uvijek donèsēm, nazòvēm, 
istrésē, jedino opèrēm i dosta rjeđe òperem, nabèrēm i sasvim rijetko nàberem, 
a vjerojatno se naglasak na predmetku ponekad javi i u drugih složenica 
glagola prati i brati. Glagoli s prezentom na -im složeni od glagola n. p. c sa 
sinkronijski gledano kratkim samoglasnikom u korijenu imaju uvijek na-
glasak na predmetku bez obzira na to radi li se o i-glagolima ili o glagoli-
ma na jat (v. b. 45). Naglasak je na predmetku uglavnom i u ovakvih glago-
27 U osječkom je govoru u prezentu n. p. c naravno ujednačen naglasak 1. i 2. l. 
mn. prema naglasku ostalih lica (žèlīmo, žèlīte, a ne želímo, želíte).
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la sa sinkronijski gledano dugim samoglasnikom u korijenu, a sporadično 
se javlja naglasak na korijenu (očite su razlike među govornicima). Čini 
se da nema razlike radi li se o glagolu na jat ili o i-glagolu, iako se u nekih 
glagola na jat naglasak na korijenu javlja vrlo rijetko, a u nekih češće, dok 
se u rijetkih i-glagola duga korijena naglasak na korijenu uvijek javlja vrlo 
rijetko. Češće se javlja primjerice iscúrī, zamŕzīm (iako znatno češće ìscūri, 
zàmr(:)zi), a vrlo se rijetko čuje problijédī, ušútī, prokúžī, zatrúbī. U glago-
la s većim brojem slogova naglasak se uglavnom ne pomiče (pozelènīm, 
porumènīm i rijetko pozèlenim, porùmenim, uvijek poljubičàstīm). 
4. Ostale specifičnosti
I. Preskakanje i prenošenje naglaska
1. Preskakanje naglaska
Naglasak u osječkom preskače samo u određenim izrazima, sa zamje-
nica i s 2. i 3. l. jednine aorista, ali aorist se u osječkom govoru gotovo ne 
upotrebljava.
Ne kaže se nikako drukčije nego nȁ žalost, nȁpamet, pȍbogu, nȁvrat-
nȁnos28, ȕpomoć, nȁ vijēke, što je i očekivano. Kaže se poziv u pȍmoć i ȕ po-
moć. Ostali primjeri preskakanja u izrazima: ȍd r(:)eda, zȁ redom, čitati nȁ 
gla(:)s i na glȃs, prati nȁ ru(:)ke i češće na rȗke, ići sto nȁ sa(:)t i puno češće na 
sȃt, je l’ ti to ȍ gla(:)vu, prȅko rēda i puno češće preko rȇda, pasti nȁ pame(:)t, 
sve četri ȕ zra(:)k i češće u zrȃk i neki drugi izrazi od kojih su neki ograniče-
ni na pojedine govornike kao: ne da ȕ zemlju (za neko jelo koje nije za ba-
canje), lupi me nogom ȕ gla(:)vu.
Osim toga, s instrumentala lične zamjenice u jednini i povratne zamje-
nice naglasak prelazi kao silazan na prijedlog (prȅda mnom, zȁ sobom). En-
klitički se oblici ličnih zamjenica u jednini i povratne zamjenice s prijedlo-
zima u običnu govoru ne upotrebljavaju, a ako se upotrebljavaju, naglas-
ci su po primjeru: ná se, prȅda(:) se. Obrazovani govornici kažu nȉ pred kim, 
nȉ za koga, ali obično se kaže pred nȉkim, za nȉkog.
2. Prenošenje naglaska
Naglasak se u osječkom prenosi nešto češće nego što preskače, ali se 
prenosi samo na jednosložne riječi (zà nās, ali oko nȃs). Primjera prenoše-
nja s imenica još je manje nego primjera preskakanja, ali se naglasak vrlo 
često prenosi sa zamjenica i uvijek s glagola.
Uvijek se kaže nà zdrāvlje i ù zdrāvlje, zatim kòd kuće, pò kući, relativno 
28 Za duljine v. poglavlje o prozodiji (2., II, 2.).
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često ìz kuće, ali kȕći i u kȕći, a prèd kućom se gotovo i ne čuje. Uz bȅz veze 
se rjeđe kaže bèz veze. Rjeđe nego kòd kuće čuje se ù škōlu, ù školi i ìz škole, a 
još rjeđe nà ulicu i nà ulici, dok se dò kraja čuje relativno rijetko. Nadalje, s 
imenice kurac naglasak se često prenosi na prijedlog kada je ona u prene-
senu značenju: uvijek se kaže zà kurac, gotovo uvijek ići nà kurac i dò kūrca, 
ali se uglavnom govori u kȕrac. Prenosi se naglasak i u zà čas.
Naglasak se prenosi s nominativa ličnih zamjenica i sa zamjenice tȃj 
neobavezno, ali često (ovisno o kontekstu i govorniku): ì jā ili i jȃ, ì mī ili i 
mȋ, nì tāj ili ni tȃj, zà tū priliku ili za tȗ priliku, òd tōg ili od tȏg dana. S ostalih 
se oblika ličnih i povratne zamjenice (instrumental u jednini spomenut je 
u prethodnom odjeljku) naglasak prenosi obavezno: kòd nās, za njīh, ò njōj; 
kòd mene, pò meni, kòd njega, ù njemu29.
Naglasak se, nadalje, prenosi obavezno s glagola na negaciju. Kratko-
uzlazni se naglasak na negaciji poopćio i u 1. l. jednine prezenta glagola 
moći, a jednako je i 3. l. množine, a poopćeno je i u množini glagola dati (nè 
dāmo, nè dāte, ali nè daju (kračina možda prema nȅ znaju, odnosno nè znaju 
ili se glagol s negacijom počeo uzimati kao cjelina — bez negacije je dáju 
(uglavnom bez duljine na u)). I zanijekan prezent glagola dávati, koji se re-
lativno rijetko upotrebljava, češće glasi nè dajem nego ne dájem (prema nè 
dáju). U prezentu glagola znati, vàljati i ići na negaciji je silazni naglasak 
(nȅ znam ... nȅ zna(:)mo, ... nȅ znaju i rjeđe nè znaju (kao čȗvam, čúvaju30), nȅ 
valjam ... nȅ valjaju, nȇ idem = nȇjdem). Također se uglavnom kaže nȇmam 
itd., a rijetko némam itd. (bez zanaglasne duljine). Poopćeni čeoni nagla-
sak pridjeva radnoga prenosi se na negaciju (brȍjao ti ili nè brojao), a s pri-
djeva radnoga glagola biti (u osječkom b) naglasak na negaciju preskače.
II. O naglasku nekih stranih riječi, većinom riječi tuđe tvorbe
Pravila koja ću dati, ne vrijede jednako za sve govornike, ali vrijede za 
većinu. Dvosložne imenice sa sufiksima -ant, -ent, -ist i sl. u osječkom go-
29 U osječkom je kod ličnih zamjenica u jednini i povratne zamjenice poopćen si-
lazni naglasak u kosim padežima. U nekih se govornika novoštokavaca još razliku-
je mȅne i mèni ili u selu Kukljici na Ugljanu kȍ mene, ali po menȉ (oboje osobni podaci). 
Naglasak u osječkom u G ne preskače nego se prenosi analogijom prema D (mȅni, tȅbi, 
sȅbi), gdje je silazan naglasak nov pa ne preskače na prednaglasnice. Silazni je nagla-
sak i u oblicima muškoga i srednjega roda lične zamjenice 3. lica (njȅga, njȅmu). Kod 
pokazne se zamjenice u govoru upotrebljavaju uglavnom oblici tȏg, tȏm, òvōg, a ako 
imaju navezak (uglavnom kao zamjenički oblik), onda je tȍga, ali òvōga. Upitna zamje-
nica ima G kȍg, čȅg ili kògā, čègā i D kȍm i kòme(:), čȅm i čèmu(:). S jednosložnih se obli-
ka upitne zamjenice naglasak obično ne prenosi.
30 Oblici tipa čúvaju vjerojatno podupiru čuvanje staroga naglaska u nè znaju ili 
njegovo usvajanje u miješanju karakterističnu za urbani govor. O glagolima tipa ču-
vati v. Kapović 2003.
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voru uglavnom imaju kratkouzlazan naglasak — žìrant(ica), stùdent(ica), 
stìlist itd., a višesložne imaju kratkosilazni naglasak na sufiksu (protestȁnt, 
instrumȅnt, evanđelȉst). Imenica kvocijent najčešće se izgovara kvòcjent, a pa-
cijent pacjȅnt. Što vrijedi za sufikse -ant, -ent itd., vrijedi i za sufiks -ator, tj. 
ako je korijen jednosložan, na njem je ` , a ako je višesložan, naglasak je na 
sufiksu (gnjàvātor, programȃtor). Riječi francuskoga podrijetla ili njima slič-
ne riječi koje u N završavaju dugim samoglasnikom i često se upotreblja-
vaju, idu po n. p. b (samoglasnik se nominativa krati pred samoglasnikom 
nastavka), s tim da se N dvosložica prilagođava štokavskom naglasnom 
sustavu, a N se višesložica ne prilagođava: Rènō (Renault), G — Renòa, 
Pèžō (Peugeot), G — Pežòa, Gètrō, G — Getròa, mìljē, G — miljèa; taburȇ, G — 
taburèa, negližȇ, G — negližèa.
Na sufiksu je -ácija uvijek naglasak (gradácija, komparácija). Naglasak ne-
kih imenica koje završavaju na -ja: àfāzija, àmnēzija, àmbīcija, Ìtālija; audíci-
ja; anestȇzija, Austrȃlija, Indonȇzija, ali Jugòslavija (vjerojatno zato što se če-
sto upotrebljavala i baš tako izgovarala u medijima), televȋzija. Na sufik-
sima -izam i -istika uvijek je kratki uzlazni naglasak: budìzam, snobìzam, 
rasìzam, hinduìzam; lingvìstika, stilìstika, kroatìstika.
Složenice čiji je drugi dio -log, imaju naglasak na spojniku bez obzi-
ra na broj slogova, a s ostalim složenicama je različita situacija (psihòlog, 
malakòlog, endokrinòlog), a tako i filòzof; sarkòfāg (b); ekònom i rijetko 
ȅkonom; pȅdofil i rjeđe pedòfīl, G pedofìla, klȍrofil, ali uvijek germanòfīl (G 
— germanofìla). Četverosložni pridjevi izvedeni sufiksom -ski iz tih i slič-
nih imenica imaju nestandardni ˵ na početnom slogu, a ako imaju više 
slogova, naglasak im je na spojniku, tj. imaju ˴ na trećem slogu od kraja: 
ȅkonomski, bȉološki, psȉhološki, pȅdagoški (pedàgog), mȅdicinski (medicína), ali 
sociòloški, muzikòloški. Od idiȍt pridjev je idiȍtski.
5. Popis nekih riječi s naznakama kako se naglašavaju 
u Osijeku31
I. Jednosložne imenice muškoga roda a-vrste, dvosložne imenice e-vr-
ste i dvosložne (uglavnom jednakosložne) imenice srednjega roda
1. Sinkronijski n. p. a32 
31 Riječi koje se rjeđe javljaju u svakodnevnom govoru, navodim u zagradama.
32 S obzirom na raspored naglasaka u sklonidbi imenica u osječkom govoru, sin-
kronijski gledano, od jednosložnih imenica muškoga roda n. p. a. pripadaju sve s 
kratkim silaznim naglaskom u N i G, n. p. b one s uzlaznim naglaskom u G, a n. p. c 
one s dugim silaznim naglaskom u N i kratkim silaznim ili dugim silaznim u G. Od 
dvosložnih imenica e-vrste n. p. a pripadaju one sa silaznim naglaskom u N, n. p. b 
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A: Imenice e-vrste: 
bȁba, bȁčva, bȃjka, bȁra, brȅskva, bȋljka, bȕkva, cȓkva, cȑta, čȁplja, čȁša, čȉpka, 
dȉnja, dlȁka, (drȁga), dȕda, dȕnja, glȍba, gljȉva, gnjȉda, grȃđa, grȉva, (grȉža), 
grȕda, gȕba, gȕska, ȉkra, ȉskra, (ȉzba), jȁma, kȁša, kȁzna, kȉša, kȉta, klȁda, klȇtva, 
knjȉga, kȍra, krȁva, krȁsta, (krȋvda), kȑma (tovljenje i stražnji dio broda), 
krȍšnja, kȑpa, (krȕpa), krȕška, kȕća, kȕja, kȕka, kȗrva, lȃđa, (lȁska), (lȉhva), lȉpa, 
lȍkva, mȁma, mȅđa, mjȅra, (mlȁka), mȑkva, mrȅža, mȑva (puno češće mȑvica), 
mȕka (= patnja), njȅga, njȉva, pȁra (isparavanje), pȁtka, pȅtlja, pljȅva, (prȅđa), 
rȁka, rȁna, rȉba, (h)ȑđa, sȉla, sȉsa, slȁma, slȃmka, slȁva, slȉna, smȍkva, stȍka, stȍpa, 
strȃnka, (strȕna), sȕknja, sȕza, (svȉta), svrȁka, šljȉva (voće), štȕka, (šȉja), šȕma, 
tȅta, tȅtka, tlȁka, trȃvka, (trȍska), tvȑđa, tȉkva, vȁtra, vȉšnja, vlȁga, vȍđa, vȍtka, 
vȍlja, vrȁna, vȉdra, (zȉpka), zvijȇrka, žȁba, žȅga, žȇnka, žȅtva, žȉca, žȉla. 
B: Imenice muškoga roda a-vrste:
a: imenice koje znače rod i svojtu: brȁt, djȅd, zȅt;
b: cȁrr, ali càrica, gȁd (rijetko b);
c: imenice koje označuju pripadnika naroda, etničke skupine i sl.: Čȅh,
    Gȑk, Rȍm, Rȕs, Sȑbin, Vlȁh itd. (v. b. 33); 
d: imenice koje znače hranu: sȉr, krȕh, lȕk, grȁh33 (L može biti visan — 
one s uzlaznim naglaskom u N, A i n, a n. p. c one s uzlaznim naglaskom u N, a silaz-
nim u A i n ili samo u jednom od tih dvaju padeža. Od dvosložnih jednakosložnih 
imenica srednjega roda n. p. a/c pripadaju one silaznoga naglaska, a n. p. b one uzlaz-
noga naglaska u N. N. P. a i c ovih imenica gotovo jedino razlikuje prenošenje odnos-
no preskakanje — iznimka je imenica drvo — u slučaju imenica atipično za osječki go-
vor, koje kod srednjega roda nije uvijek siguran pokazatelj. Dijakronijsko ću načelo u 
ovom popisu ipak zadržati utoliko što ću razlikovati imenice tipa krȃj (a) i brȏj, nȏs (c). 
Osim toga, iako bi se imenice tipa vȃl, vȃla, válovi, sinkronijski mogle svrstati u n. p. 
a kao što sam svrstao i imenice srednjega roda tipa blȃgo, u popisu ih ipak svrstavam 
u n. p. c. Nadalje, premda ni dvosložice srednjega roda n. p. b, barem one koje nema-
ju nepostojanoga a u g, u osječkom govoru ne predstavljaju sinkronijski posebnu na-
glasnu paradigmu jer im je vokativ jednak nominativu i nema promjene naglas ka u 
množini, svrstavam ih zasebno. 
33 n. p. b one s uzlaznim naglaskom u G, a n. p. c one s dugim silaznim naglas-
kom u N i kratkim silaznim ili dugim silaznim u G. Od dvosložnih imenica e-vrste 
n. p. a pripadaju one sa silaznim naglaskom u N, n. p. b one s uzlaznim naglaskom u 
N, A i n, a n. p. c one s uzlaznim naglaskom u N, a silaznim u A i n ili samo u jednom 
od tih dvaju padeža. Od dvosložnih jednakosložnih imenica srednjega roda n. p. a/c 
pripadaju one silaznoga naglaska, a n. p. b one uzlaznoga naglaska u N. N. P. a i c tih 
imenica gotovo jedino razlikuje prenošenje odnosno preskakanje — iznimka je ime-
nica drvo — u slučaju imenica atipično za osječki govor, koje kod srednjega roda nije 
uvijek siguran pokazatelj. Dijakronijsko ću načelo u ovom popisu ipak zadržati uto-
liko što ću razlikovati imenice tipa krȃj (a) i brȏj, nȏs (c). Osim toga, iako bi se imeni-
ce tipa vȃl, vȃla, válovi, sinkronijski mogle svrstati u n. p. a kao što sam svrstao i ime-
nice srednjega roda tipa blȃgo, u popisu ih ipak svrstavam u n. p. c. Nadalje, prem-
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govorim o grȁhu, u gràhu/grȁhu je kobasica), čȁj34 (L također može biti vi-
san), mȍšt; 
e: imenice stȁv (podjednako često a i b; moguć utjecaj medija jer je ime-
nica kao apstraktna manje svakodnevna, a u medijima se često upotreb-
ljava, grȁb (većinom n. p. b), grȁd (relativno rijetko n. p. b; moguće je da se 
imenica zajedno s naglaskom preuzima iz medija i sl.: običnija je imeni-
ca tuča) i mrȁz (podjednako rijetko (nešto manje od trećine ispitanika) n. 
p. b);
f: L je uvijek ili vrlo često visan: rȁt, krȃj, rȃj, plȁč (ide češće po n. p. b); 
g: pȑst (v. gore); 
h: imenica svȁtovi; 
i: mnoge tuđice i njima slične tvorenice koje završavaju suglasničkim 
skupom: tȅst, kȅks, bȅnt, bȅnd, kȉks, čȉps, flȉps, flȍps, bȍks, gȉps i dr.
C: Imenice srednjega roda (n. p. a/c)35:
bȅdro (g — bedárā), (bȉlo), blȃgo, brȁšno, bȑdo (nȉzbrdo), čȕdo (zȁ čudo; pl. 
čuda i čudèsa36), djȅlo, gȏrje, gȑlo, jȁto, jȅdro, jȅlo, jȅtra, kljȗse, kȍlo, kȍplje, ljȅto, 
mȁslo, mȇso, mjȅsto, mȏre (ȕz mo(:)re), (njȅdra), ȍko (nȁoko), pȋvo, (prȍso), rȁlo, 
(rȕho), (rȉlo), sȁlo, sȅdlo, sijȇno, sȉto, slȍvo, sȗnce (G — sȕna(:)ca; nà sūnce), šȉlo, 
tijȇsto, ȕho (zȁ uho), (vjȅdro), zlȃto, zȑno, zvȍno, žȉto i dr.
 2. Sinkronijski n. p. b
A: Imenice e-vrste: búna, žèna, sèstra, múha ili rijetko mùha, òsa, ròsa, 
cijéna, pčèla i dr. Ovamo pripadaju i:
báka, bijéda, brána, brázda, bréza, bùha ili rijetko búha (možda prema 
múha), dúga, glína, glísta, gróza, hrána, hvála, ìgra, jéza, júha, kúma, kúna, 
da ni dvosložice srednjega roda n. p. b, barem one koje nemaju nepostojanoga a u g, 
u osječkom govoru ne predstavljaju sinkronijski posebnu naglasnu paradig mu jer im 
je vokativ jednak nominativu i nema promjene naglaska u množini, svrstavam ih za-
sebno.
 Zanimljivo je da baš imenice koje znače jelo čuvaju tu naglasnu paradigmu. Ime-
nice tipa Gȑk, Rȕs, koje znače pripadnika naroda, specifične su po tom što nemaju 
duge množine, što je možda na neki način povezano s čuvanjem silaznoga naglaska. 
Naime, i u imenica tipa rȁk, ràka u osječkom, kratka je množina rȁci, ali ona se sasvim 
rijetko upotrebljava i zapravo je knjiška. 
34 Riječ je posuđenica, pa nije došlo do duljenja kao u krȃj.
35 Navedeni primjeri preskakanja u skupini imenica koja slijedi, svi se, osim sra-
slih, javljaju u iznimno maloga broja govornika. Vrlo su rijetki i nipošto nisu tipični. 
Jedino se prenošenje nà sūnce češće javlja u izrazu Lovu na sunce! i sl.
36 Sve nejednakosložne imenice srednjega roda s množinom duge osnove ima-
ju u osječkom pomičan naglasak bez obzira na njihovu izvornu naglasnu paradigmu 
(rȁme — ramèna (izvorno a). 
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kčma, léća, (lijéha), (lijéska), lòza, lúka, màšta, màzga, mòra, òpna, pàra (novac; 
g — pȃra(:)), píla, pízda, pláća, rijéka, résa, rúda, smòla, snàja (snáha je utjecaj 
standarda), sóva, sŕna, (stréha), strijéla, strúja, svàdba, svijéća, šljíva (hladno-
ća, zima; šljivovica (u žargonu)), tráva, trúba, (úza), úzda, vága, víla (mitsko 
biće), vláda, vŕba, vŕsta, zéba, zòra, žúna i dr.  
B: Imenice muškoga roda a-vrste: krȏv, kròva, pȏd, pòda (ali kratko grȍm, 
gròma)37, bȍk, bȏr, bóra, Brijȇst (mjesto kraj Osijeka), dȍm, grȁb (rjeđe je n. p. 
a), grȍb, kljȗč, kȍnj, kȍš, krȋž, kȗt, lȁn, lȁv (vrlo rijetko n. p. a), Lȗg (mjesto u 
blizini Osijeka), mȁk, nȍj, plȏt (podjednako često s duljinom u N i bez nje, 
G — plòta), rov (nešto češće s duljinom u N nego bez nje, G — ròva), sȗd 
(n = sȕdovi), tȓg; dȕh; dȉm, dlȁn, mȉš, mlȉn, prȁg, Splȉt i dr. Po n. p. b idu i jed-
nosložne tuđice i neke njima slične jednosložne novotvorenice s kratkim 
samoglasnikom koje završavaju jednim suglasnikom, npr. stȉl, tȕš, vȉm, 
fȉš, gvȁš, ali pȉps, čȉps (a). Osim navedenih imenica n. p. b pripadaju sljede-
će imenice muškoga roda a-vrste: bȁt, bȍb, bȕt, bȋk, čȁs, čȅp, dȁh, dȉo (G — 
dijéla), dlȁn, dȏl (v. b. 39; duljina je poopćena u svim padežima), drȅn (knjiš-
ki je drijȇn (c), dvȏr38, gȓm, hmȅlj, hrȅn, jȕg, kȕk, (kȍm), kȕp, kmȅt, nȏž (v. b. 
38), pȕh, pȕp, rȍb, rȍk, sȁn, skȍk, (skȍt), (sljȅz), slȍn, smȗđ, snȍp, sȍm, stȏl (G 
— stòla)39, strȋc, šȁv, škrȍb, šljȅm, štȃp, trȕt, tvȍr, vȏl (G — vòla), (vȑč), vȑh, 
vȑt i dr.
C: Imenice srednjega roda: (bŕvno (g — bȓva(:)na)), crijévo, čèlo, čúlo, 
gnijézdo, góvno (pl. — gȏvna, gȍvāna, gȏvnima), (gúmno (g — gȗma(:)na)), 
jáje, jájce, krílo, léglo (g — lȇga(:)la), líce, mlijéko, múdo, míto, òkno (g — ȍka(:)
na), písmo (g — pȋsa(:)ma), plátno, právo (ali imati prȁvo), rèbro (g — rebárā), 
sijélo, smèće, srèbro, stáblo (g — stabálā), stàklo (g — stakálā), (súkno (g — 
sȗka(:)na)), vápno, víno, vlákno (g — vlȃka(:)na), vráta i dr.  
3. Sinkronijski n. p. c
A: imenice e-vrste:
a: više ili manje beziznimno: gláva, rúka, strána, grána, dúša, bráda, srijé-
da (jednina), nòga, kòsa (upotrebljava se u jednini);
b: u jednini b, u množini c: óvca, svínja, cígla; 
c: kolebanje u jednom ili obama brojevima: klúpa (kolebanje uglavnom u 
jednini), gréda (relativno rijetko kolebanje, većinom u jednini), snága (koleba-
nje uglavnom u jednini, u nekih govornika i n. p. b), stijéna (kolebanje u obama 
brojevima), dàska (relativno rijetko kolebanje u obama brojevima, g dȁsa(:)ka); 
37 O duljini u N imenica krov i grom v. Kapović 2006.
38 Za duljinu v. Kapović 2005.
39 O duljenju stȏl i vȏl v. Kapović 2005.
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d: u jednini c, a u množini kolebanje: vójska (katkad (vrlo rijetko) i jed-
nina b), zèmlja (kolebanje relativno rijetko; g zemálja), vòda (kolebanje vrlo 
rijetko), zíma (kolebanje relativno rijetko; zanimljiv je prilog zímus). 
B: Imenice muškoga roda a-vrste: 
a: samoglasnik se krati u množini: brijȇg, brȋd, brȉdovi (eventualno brído-
vi), bȑkovi, crijȇp, cvijȇt, čȋn (moguće i čínovi), člȃn (L i D visni i kad imenica 
znači osobu), dȃr, drȗg, dȗg, glȃs, trȃg, kȇr, klȗb (eventualno klúbovi), kljȗn, 
klȋn (moguće i klínovi), krȗg, lȋst, pȃr, plȋn, plȗg, rȃd, rȇd, rȇp, rȗb, sȋn, snijȇg, 
svijȇt, trȃg, vlȃk, vrȃg, vrȃt, vȗk, zȇc, zȋd, znȃk, zvȗk, žlijȇb i dr.; 
b: množina po n. p. b (sve imenice s kračinom ili naknadno poopćenom 
duljinom u korijenu, osim imenice rog, i mnoge s izvornom duljinom): 
bȃn, bánovi, bijȇs, bȏd (bȏda), bȏg (bȍga), bȏj (bȍja), brȏj (brȍja), brȗs, cȋlj, čȋr, 
čvȏr (čvȏra), gmȃz, gȗz, hȋr, jȇž (jȇža), kȋp, klȋp, kȏs (kȏsa), krȃk, krȋk, krȏj (krȍja), 
kvȃr, lȋk (ako znači osobu, L i D nisu visni, a inače su visni), (lȏg (lȏga)), 
lȗg, lȗk, lijȇs, mijȇh, mlȃz, mȏst (mȍsta), mȗž, nȏs (nȍsa), pȃd, plȃst, plȇs, plȏd 
(plȍda), pȗk, pȗž, rȇz, rȏd (rȍda), rȏj (rȍja), slȃp, slȏj (slȍja), smrȃd, sȏk (sȏka), 
stȏg (stȏga), strȃh, strȏj (strȍja), strȗk, šȗm, tijȇk, tȋp (kad znači osobu, l i D 
nisu visni, inače su često visni), tȏk (tȏka), (tȏr (tȏra)), trȗd, trȗp, ȗd, ȗm, vȃl, 
vȇz, vȋr, žȗlj i dr.;
c: imenice koje nemaju množine ili im se množina (po n. p. b) rijetko 
upotrebljava: bijȇg, glȋb, gnjȇv, gnȏj (gnȍja), hȏd (hȏda), hlȃd, (jȇd), klȃs, lȇd 
(lȅda), lȏj (lȍja), mȇd (mȅda), mrȃk, mȗlj, njȗh (vrlo rijetko njȕh (a)), plijȇn, 
slȗh, smijȇh, slȃd, srȃm, stȋd, svrȃb, tȓn, zijȇv, znȏj (znȍja), zrȃk, (zȏv (zȏva)), 
žȃr, ždrijȇb i dr.; 
d: nekoliko imenica čija se množina koleba: vijȇk, vjȅkovi i vjékovi, lijȇk, 
ljȅkovi i lijékovi, sȃt, sȁtovi i sátovi, vȋd, vȉdovi i vídovi, nȋz, nȉzovi i nízovi, klȋn, 
klȉnovi i rjeđe klínovi, kvȋz, kvȉzovi i kvízovi itd.;
e: imenice kratke množine (v. 3., I, 3.): cȓv (cȓvi, cŕvī, cŕvima), dȃn (dȃni, 
dánā, dȃnima), gȏst (gȍsti, gòstīju, gòstima), ljȗdi (ljúdī, ljúdima), sȃt (sȃti, sátī, 
sȃtima), zȗb (zȗbi, zúbīju, (zúbā), zùbima).
4. Kolebaju se sljedeće imenice: 
kòsa (oruđe)40, ìgla (najčešće b sasvim rijetko c, ponekad je c u množini 
ili je silazni naglasak i u d/l/i ili i u jednini, g uvijek — igálā), metla (najče-
šće b, rijetko c ili samo u jednini c ili a; naglasak je mètla (mȅtla), rijetko pro-
duljeno métla); lom (varira i naglasna paradigma: N — najčešće lȍm, rjeđe 
40 Ta se imenica (izvorno n. p. b) ujednačila u n. p. s imenicom kòsa (vlasi) i samo 
se sasvim rijetko javlja u n. p. b. Međutim, ona se također rijetko javlja i kao imenica 
n. p. a jer je poopćila naglasak čeonih padeža da bi se ponovo razjednačila u n. p. od 
imenice kòsa (vlasi). 
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lȏm, G — lȍma, rjeđe lȏma i lòma), grijȇh (češće c), plȃšt (podjednako često b i 
c), vrȃč (podjednako često b i c), hrȗšt (b, nešto rjeđe c), mȋr (b i c, nešto više 
b, ali ovisi o izrazima, npr. iz čista míra uglavnom, ali ne nužno b), pȃnj, 
sȓp, žȋr (češće c), hrȃst (daleko češće n. p. b); rúno i rȕno, najčešće sȗđe, rjeđe 
súđe, još rjeđe sùđe, a vrlo rijetko sȕđe, vòće i dosta rjeđe vȍće itd. 
II. Višesložne imenice
1. Sinkronijski n. p. a:
A: Imenice e-vrste: Amerìkānka, (báština), (bèsjeda), Crnògōrka, crvènpērka, 
čekaónica, dàdilja, dèsētka, (djèdovina), gatàlīnka, gȍspođa, ispičùtura, jȁgoda, 
(jȅtrva (rijetko jètrva)), kàjsija, (kòliba), kȍkoška, kònoplja, lȁtica, làvica, (làvina 
(npr. snježna)), ljèkārna, lòpata, ljubičíca, milòstinja, mȉšolovka, mòtika, pȍluga, 
pràšina, rȁzina, rèšētka, ròdilja, sjèkira, slàstičarna, tìsuća, tratìnčica, vèčera, 
(vèzilja), vòdilja, zàdaća, zákletva i dr.
B: Imenice a-vrste muškoga roda: bȁkar, blijȇsak (n — blijȇsci, eventualno 
blijéskovi), bìljeg, čòvjek (V — čȍvječe), čȇšanj (n — čȇšnji, čéšnjevi i čèšnjevi), 
čȅšalj (n — čèšljevi), glȁgol, gȍspod, grȅben, grȕmen, (hȑbat i hbat (podjedna-
ko često; G najčešće — hȑbata ili hbata, a rijetko hȑpta)), jȁsen, jȁvor, kȁmen, 
kȁšalj, (kȍkot), kȍpar, krȅmen, mèdvjed, mȍzak (n — mòzgovi), (ȍdar), (ȍganj 
(G ȍgnja, n ȍgnji i ògnjevi)), òrah, pȅpeo, plȁmen, pȍjas, prȁmen, prȃsak (n — 
prȃsci), rȅmen, rȍgoz, sjȅver, sȍkol, stȗpanj (n — stùpnjevi i stúpnjevi), svȅkar, 
(tȅtrije(:)b), trȅpe(:)t, tbuh,  ùnuk i dr.
C: Imenice srednjega roda41: gòvedo, kòpito, kòrito, ȍlovo, žèljezo i dr.
2. Sinkronijski n. p. b:
A: Imenice e-vrste: četvórka, ljepòta, dvoràna, lepéza, tišìna, težìna, dolìna, 
visìna, vrućìna, planìna, samòća, čistòća, budàla, gospòda (V — gȍspodo) i dr.
B: Imenice muškoga roda a-vrste: bùnār, četvŕtak, dábar, jámac, járam, 
jèčam, knjìžār, kònac (G — kónca, n — kȏnci), lijévak, lònac (lónca, lȏnci), ló-
vac (lóvca, lóvci), mètar, nòvac (nòvca, nȏvci), òrao (òrla, òrlovi — bez duljenja) 
pijésak, prámac, pàkao (G pàkla), svjèdok, úgao (úgla, úglovi), vòjnīk, vrábac, 
znánac, (žènīk) i dr. 
C: Imenice srednjega roda: načélo, rešèto, vretèno i dr.
3. Sinkronijski n. p. c:
A: Imenice muškoga roda a-vrste: mjȅsec, nȍkat; ȍblik, kȍmad; pȍgled, 
kȍrak (o naglasku svih ovih imenica v. 3., I, 3.).
B: Imenica srednjega roda jȅzero (n — jezèra)
4. Nejednakosložne imenice srednjega roda = suglasničke osnove (v. b. 36):
41 Nejednakosložne su imenice srednjega roda u zasebnoj skupini (5., II, 4.).
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brȅme, dijéte (G — djèteta, V — dijȇte),
ȉme, rȁme, pȉle, sjȅme, sljȅme, tèle, vrijéme
(G — vrȅmena) i dr.
5. Nekoliko imenica i-vrste: 
rȃž (rȃži), žȗč (žȗči); lȕdost, mlȁdost, rȁdost, pȅrut, bȍjazan, kȍrist; príčest; 
glúpost, múdrost, lijénost i ljȅnost i dr.
6. Neke imenice s predmecima: 
zános, závod, zátvor, nátpis, rázlog; póziv, prómet, prórok, próstor, próglas 
(rije tko pròglas), dókaz, ali òblog, òdnos, ìspis, òtkaz, ìzum i ízum (kanovačkoga 
duljenja uglavnom nema u predmetaka koji završavaju suglasnikom, oso-
bito pred sljedećim suglasnikom, ipak pódvožnjak (možda prema nádvož-
njak)); pòtpis, pȍdsmijeh, pȍdzna(:)k, ȍglas; zȃpad, sȃbor, zȃbava, zȃhvala42, 
nȃmjera, nȃplata, nȃvala, ali zákrpa, rázlika, prílika, a prȅhlada, prȅvara i prȉsega 
s kratkosilaznim naglaskom; ȍgrada, ȍdluka, ȍsoba, ȍsuda, pȍdloga, pȍgreška 
(samo rijetko pògreška), pȍplava, pȍruka, ali pòkora. 
7. Neka imena: 
Bránko, Zdrávko, Mírko, (u V je ⁀ ili je V=N): Mȋle, Mȋleta, Sȃle, Sȃleta, 
Pàvao, Pȁvla, a tako i imenica čàvao, čȃvla, čȃvli, npr., Aleksȁndar, Àljoša; 
Sȁnja, Lȁna, Nȉna, Àntōnija, Vìktōrija, Dì(j)ana, Dàjana, Sùzana, Adri(j)àna, 
Marijàna, Manuȅla, Marijȅta, Mihaèla/Mihaéla, Matéa/Matèa (v. poglavlje o 
prozodiji (2., II, 2. na kraju), Ànita, Mìrela, Iréna i rjeđe regionalno Ìrena 
(češ će u govornika pod jačim utjecajem mađarskoga).
III. Pridjevi
1. Sinkronijski n. p. a43: 
Ovamo ubrajam pridjeve koji uvijek imaju  ˵ , ` ili ⁀ na istom slogu u 
svim oblicima kao svjȅž, svjȅža, svjȅže, odr. svjȅži.
bȉstar, bȍlestan, (brȉdak), čȇst, čȉst (zapravo se pridjev rijetko upotrebljava 
u neodređenom liku, tj. kao dio imenskoga predikata), drȕgi, dȑzak, gȉbak, 
gȍlublji i gòlublji (podjednako često), gòtov, glȁdak, gnjȉo, (hȉtar), (hrȍm), 
jèsēnji, kȏs, (kȍvak (kȍvka)), krȁtak, (krȅpak), (krȍtak), lȁk, mȅk, mȑzak, nȉzak, 
(mȍdar), nȍv, ȍbao, òkrūgao, ȍštar, pȁmetan, plȉtak, prȁv (odr. lik prȃvi; ne-
odr. se rijetko upotrebljava), prȍst, rȁn (odr. lik — rȁni; neodr. se lik rela-
tivno rijetko upotrebljava, ali čest je prilog rȁno), (rȅzak), (rȋđ), sȇdmi, (sȋnj), 
sklȉzak, slȁb, slȁdak, (smȉo), spȍr, stȁr (odr. lik — stȃri), strȍg, (sȕrov), (svȉrep), 
42 To su mladi oblici, a stariji su západ, zábava, a najstarije je zȁpād (n. p. c).
43 Može se smatrati da svi pridjevi na -en i -ok u osječkom govoru sinkronijski 
gledano pripadaju n. p. a osim onih za koje je pod 3., II rečeno drukčije. Ostali više-
složni pridjevi (od tri sloga u n naviše) imaju stalan naglasak.
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smȅđ, svjȅž, sȉt, slȍbodan, tȁnak, (tȁšt), tȉh i tȋh (najčešće tȉh (a), rijetko tȋh 
(uglavnom b), tȍpao, (tȑpak), vèlik i vȅlik (podjednako često), vȅseo, (zvȍnak), 
žȁlostan, (žȉdak) i dr.
2. Sinkronijski n. p. b: 
Ovamo ubrajam pridjeve tipa blȃg, blága, blágo, odr. blȃgi i hládan, hlád-
na, hládno, odr. hlȃdni.
bijȇl, blȃg, blijȇd, bȓz, cijéla (ni cio ni cijel se ne upotrebljava, odr. cijȇli), 
cȓn, čvȓst, dȇsni (duljina prema lijevi), drȃg, gládan, glȗp, glȗh, górak, gȗst 
(gústo i kao prilog (preneseno značenje)), hládan, hrábar, lȗd, plȃv, pȗst (pú-
sto i kao prilog), rijédak (rijétko uglavnom i kao prilog), sȃm, sȋv, slijȇp, slȃn, 
sȗh, svȇt, téžak, tvȓd, vrȗć, zlátan, žȗt i dr.
3. Sinkronijski n. p. c: 
Ovamo ubrajam pridjeve s ` na pretposljednjem slogu u N određeno-
ga lika.
bȏs (bòso, bòsī), gȏl (gòlo, gòlī), tùđī; mtav (mtvī čep, mtvā sezona, ali po-
imeničeno naši mȓtvi, žȋvi i mȓtvi), dȍbar (dòbro i prilog, dòbrā), mȍkar (mòkro, 
mòkrā ili n. p. a (nije dosljedno b)).
IV. Glagoli
1. Sinkronijski n. p. a: 
bȁviti se, (bèsjediti), (bȉti (bȉjem; ali bìjen44)), blȁtiti, bògatiti se, bòraviti, 
brȉsati, čȅkati, čȉstiti, čȕditi, ćȁpiti, dȉmiti, gȁditi, gȁziti, gȉnuti, glȁditi, glȅdati, 
grȁbiti, gȑliti, (ȉskriti), jȁhati, jȅsti, kȁpati, kȁzniti, kȉdati, kìseliti i nešto rje-
đe kȉseliti, kȉsnuti, kȉtiti, klȉcati, kljȕcati, (krȉti), (kvȁsiti), lȅći, lȕpiti, mȁzati, 
(mȅđiti), mȉsliti, (mȉti), mjȅriti,  mȑviti, mȑznuti, mȕčiti, nȉcati, nȉknuti, nȕditi, 
pȁdati, pȁziti, pèčatiti, pjȅniti, pȉčiti, plȁšiti, plȁziti, pljȕnuti, pòpravljati, 
pòzdravljati, prȁtiti, prȁviti, prȕžiti, pȕcati, pȕšiti, rȁniti, rȅzati, (ȑzati), sȉliti, 
sȉpati, (sȉriti se), sȉsati, sjȅsti, sjȅtiti se, slȁbiti45, slȁviti, slȉniti, stȁjati (stȁjem), 
stȁriti, stȁti, stȁviti, strȁšiti, šȉbati, šȉti, tȅsati, tȉskati, tlȁčiti, tòvariti, trȁjati, 
(trȁtiti), trȅskati, tȑgati, ùdariti, vȁditi, vȉdjeti (prezent i vìdīm), vȉsiti, (vȉti), 
vjȅrovati, žȁliti, (žȉliti) i dr.
2. Sinkronijski n. p. b (glagolski pridjevi glagola ove i iduće skupine 
označenih zvjezdicom imaju čeoni naglasak): 
blížiti se, brániti, bŕkati, brúsiti, búditi, cijéniti, cijépiti, *čèšati, dáviti, *dera-
44 Glagolski pridjevi trpni na -en imaju u osječkom ovisak na sufiksu -en osim 
pridjeva trpnih glagola s prezentom na -im, -iš, -i..., koji imaju ovisak na korijenu.
45 Kako u Osijeku u običnu govoru u načelu postoje samo i-glagoli, većinu izvor-
nih je-glagola navodim kao i-glagole. Infinitiv nasuprot tomu ostavljam neokrnjen, 
iako se on prilično često upotrebljava okrnjen.
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ti, díčiti, dijéliti, dísati, dòbiti (dȍbijem (zȁdobijem), dȍbio i dòbio), drápati, drá-
žiti, drijémati, drúžiti se, dúriti se, gátati, gíbati, glásiti, gnjáviti, gòniti, grá-
diti, gospodáriti, govòriti, grijéšiti, (gróziti se), híniti, hláditi, hrábriti, (húli-
ti), hváliti, jáviti, (jéditi), jéžiti se, júriti, (káditi), (káliti), kárati, *kàšljati, káza-
ti, kíhati, kíhnuti, (klátiti), klevètati, korìstiti, kósiti (ukašati), *kòvati, krásiti, 
krétati, kŕšiti i kršiti, krúžiti, (kúditi), kúpiti, *làgati, lijéčiti, lijétati (u govoru 
létati, lȇtam), (líbiti se), (lihváriti), lízati, lúpati, ljúbiti, ljúštiti, ljútiti, máhnu-
ti, mámiti, mástiti, (mínuti), míriti (umirivati), mítiti, mlátiti, mljȅti (mȅljem, 
mljȅo, mèlji), mrijéstiti se, mŕsiti, mŕštiti se, mútiti, nízati, nòsiti, obláčiti, òrati, 
*otròvati (ȍtrujem i òtrujem), *osnòvati (ȍsnujem i òsnujem), páliti, párati, pári-
ti, píliti, písati, pȉti (pȉjem, píli), plànuti, plijéniti, *pljùvati, pokòriti, ponòsiti se 
(pónosim se (kanovačko duljenje < pónos)), pòpiti (pȍpijem, pȍpila, popìjena), 
*popljùvati (pòpljujem), *pòslati, *pòsrati, *potčati (potči(te)), prásiti se, prá-
šiti, prijétiti, pŕskati, pròsiti, pùstiti, rábiti, ráditi, ràzbiti (rȁzbijem, ràzbio), 
*razròvati (ràzrujem), (résiti), ròditi (i neprelazno), *ròvati, (rúžiti), sáditi, 
sàhnuti, sàkriti (sȁkrijem (ali pòsakrijem), sàkrio), sánjati, sàšiti (sȁšijem, sàšio), 
sàviti (sȁvijem), sèliti, skákati, skòčiti, skŕbiti, skršiti, slijéditi, sláditi (zaslađiva-
ti), slȁti (šȁljem, šàlji, sláli), snážiti, (*snòvati), snúbiti, srȁti (sȅrem, sèri, sráli), 
(sŕditi), sŕkati, *stènjati, strádati, súditi, (súkati), súšiti, svjedòčiti, *šàptati, šéta-
ti, šíriti, šíšati, šópati, štípati, štítiti, tèliti se, trijébiti, (túđiti se), túpiti, túžiti, 
(tráviti), *tròvati, (tsiti se), trúditi se, tvŕditi, ùmiti (ȕmijem, ùmio), užásnuti, 
(vábiti), (váriti), vézati, víknuti, (vínuti se), vládati, vòziti, vrátiti, zídati, zijéva-
ti, žáriti, *ždèrati, žèniti i dr.
3. Sinkronijski n. p. c: 
bázditi, bijéliti (se), *bjèžati (bjȅži(te)), *blìstati, *bòjati se, bòljeti, bòriti se, 
bȍsti, *brȁti, bríditi, bròjiti, brújati, búčati, (cŕpiti (cŕpim)), cvíliti, čàstiti, čìniti, 
*čìtati, (debèliti), dèbljati, dòvesti (dovèdēm), dòvesti (dovèzēm), dòjiti, dròbiti, 
*držati (dȑži(te)), (dvòjiti), (dvòriti), (gájiti), *glàsati, glúmiti, (glòbiti), gnòjiti, 
gòjiti, górčiti (biti gorak), gòriti, *grèbati, grȉsti (grízēm, gr΄izla), grmiti, *jèbati, 
(jéčati), (jézditi), kàsniti, kísiti (biti kiseo), kípiti, (kòriti), kòtiti, krȁsti (krádēm, 
kr΄ala), kŕčati, (kríčati), kròjiti, kròtiti, krstiti, (lèditi), lètiti, *lèžati, lòviti, lòžiti, 
(lúditi), mȅsti (m΄ela), (míriti (mirisati)), *mirìsati (obično mirìšīm), mòkriti, 
*mòtati, mòtriti, mnòžiti, mŕziti i rijetko mziti, *nàzvati, (òriti se), òštriti, pȃsti 
(p΄āsla), pȅći, píštati, pízditi, plȅsti, plòviti, pòjiti, pditi, prȁti (práli), prȅsti 
(prédēm, pr΄ela), pŕštati, rȃsti (r΄āsla), ròniti, ròsiti, (ròtiti se), (rúditi), sípiti, 
sjȅći (sijéčēm, sj΄ekla), sjèditi (sjȅdi(te)), sláditi (biti sladak), smijéšiti se, srámiti 
se, sramòtiti, srèbriti se, stàjati (stòjīm, stȁjao), stàkliti se, stíditi se, svrbiti, škrí-
pati, (škròpiti), tájiti, támniti, tȅći, téžiti, tòčiti, tòviti, *tčati (tȑči(te)), tròšiti, tŕ-
piti, trúbiti, tvòriti, ùčiti, vèdriti, vènuti, vesèliti, vrijéditi, vríštati, vtiti, vȗći 
(vȗkla), zelèniti, zlátiti (se), znòjiti se, zvȁti (zváli), žalòstiti, žèliti, žíviti, (žúdje-
ti), žútiti (se) i dr.
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4. Kolebaju se sljedeći glagoli: 
kòsiti (travu) — c, rjeđe b; kositi se (npr. s čijim načelima) — najčešće c 
bez duljenja osnove (sasvim rijetko i atipično s duljenjem), a nešto rjeđe b 
(većinom bez duljenja osnove; krijésiti se — nešto češće b; njúšiti — b i rijet-
ko njȕšiti a; poklanjati — najčešće a (pòklanjati), rijetko b (poklánjati), pone-
kad samo poklánjaju uz znatno češće pòklanjaju; zaùstaviti a i nešto rjeđe za-
ustáviti b, zaùstavljati a i podjednako često zaustávljati b; znáčiti c i atipično 
dosta rijetko b, a u ponekih se govornika javlja znáčī, ali nè znāči.
KRATICE I ZNAKOVI
1. Padeži
N — nominativ jednine
G — genitiv jednine
D — dativ jednine
A — akuzativ jednine
V — vokativ jednine
L — lokativ jednine
I — instrumental jednine
n — nominativ množine
g — genitiv množine
d — dativ množine
a — akuzativ množine
v — vokativ množine
l — lokativ množine
i — instrumental množine
2. Ostalo
b. — podrubna bilješka
n. p. — naglasna paradigma
(:) — duljina prethodnoga samoglasnika nije obavezna
? pred primjerom znači da je relevantnost primjera upitna
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Grundlegendes über das Akzentsystem 
der Mundart von Osijek
Zusammenfassung
In diesem Artikel werden die Besonderheiten des Osijeker Akzentsystems 
dargestellt. Er beginnt mit einer relativ ausführlichen Einleitung über die 
slawischen Akzentparadigmen, auf die im gesamten Artikel immer wieder 
Bezug genommen wird, und behandelt dann die Osijeker Prosodie im Allge-
meinen, die Betonung der Substantive, Adjektive und Verben, das Verhalten 
des Akzents bei Proklise und die Akzentuierung mancher Wörter mit frem-
den Suffixen und entlehnter Komposita. Den Schluss bildet eine Liste von 
Sub stantiven, Adjektiven und Verben mit Angabe ihrer Osijeker Betonung.
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